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 Для оценки светового поля в настоящее время используются следующие 
интегральные характеристики: освещенность участка поверхности Е; простран-
ственная освещенность 0Е , средняя сферическая освещенность pi4Е . В установ-
ках внутреннего освещения степень насыщенности помещения светом оценива-
ется по величине средней цилиндрической освещенности цЕ .  
 Для оценки качественных характеристик освещения применяются: пока-
затели дискомфорта и ослепленности, пульсации светового потока источников 
света и освещенности, а так же контрастности освещения. 
 Все эти величины могут быть измерены либо рассчитаны. Важное значе-
ние для оценки осветительных условий имеет зрительная работоспособность, 
которая может оцениваться состоянием различных функций зрения: контраст-
ной чувствительности, остроты зрения, быстроты различия, временным поро-
гом адиспаропии и видимостью, величина которой определяется яркостью 
адаптации адL  для двух зон поля зрения, центральной и периферической. В 
связи с этим для оценки условий освещения в помещениях может быть по-
строено фотометрическое тело распределения яркости пучков лучей, посту-
пающих в исследуюмую точку поля как комплексная характеристика световой 
среды. 
 В работе [1] показана возможность получения тела распределения ярко-
сти методами цифровой фотографии.  
 Развитие цифровой фотографии и программного обеспечения позволяет в 
настоящее время разрабатывать методы измерения практически любых пара-
метров и характеристик осветительных установок, указанных выше.  
 В докладе приводятся алгоритмы расчета этих параметров и характери-
стик на основе фотометрического тела распределения яркости.  
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